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СТУДЕНТЫ В БЕЛАРУСИ: О ЧЕМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА 
 
Во второй половине ХХ в. мир следил за противоборством двух систем – социалистической и 
капиталистической. Важно было превзойти капиталистического соседа по тоннам добытого угля, 
выплавленного чугуна и выращенной пшеницы, тысячам построенных тракторов и комбайнов. Чем 
больше чугуна и стали, грузовиков и самолетов – тем могущественнее страна, тем сильнее ее 
население. Но такая логика оказалась ошибочной. Не менее важными, чем количественные, 
оказались качественные показатели. Как с одной и той же площади получить больший урожай? Как 
построить более производительный комбайн? Победит тот, кто заботился не только о количестве, но 
и о качестве продукции. 
Республика Беларусь опережает ряд стран мира по такому показателю, как количество 
студентов на 10 000 населения. У нас этот показатель составляет 467 чел., в Японии – 315 чел., а в 
Германии данная цифра и того меньше – 277 чел. Уровень грамотности в Республике Беларусь почти 
достиг 100%, а соотношение студентов к общей численности населения одно из самых высоких в 
Европе. Поступая в учреждение высшего образования (УВО), будущий студент выбирает форму 
обучения, которая может быть дневной, вечерней либо заочной. Программа подготовки рассчитана в 
основном на 5 лет. В УВО Республики Беларусь обучается много иностранных студентов. Обучение 
для граждан других государств, как правило, платное. Стоимость обучения зависит от выбранной 
специальности, формы обучения и учебного заведения. В Республике Беларусь 55 учреждений 
высшего образования. 
По состоянию на начало 2012–2013 учебного года в Республике Беларусь насчитывалось 54 
учреждения высшего образования, включая Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь. Из 45 государственных УВО 31 является университетом, 7 – академиями, 3 –институтами, 
4 – высшими колледжами. С учетом штатных совместителей в государственных УВО республики 
работает 27 143 преподавателя, из них 1 289 чел. – доктора наук, 8 556 чел. – кандидаты наук. Ученое 
звание профессора имеют 1 203 чел., доцента – 7 111 чел. 
Выпуск специалистов из государственных УВО республики в 2012 г. составил 72 498 чел., что на 8 
380 чел. больше, чем в прошлом году. Направление на работу получили 21 017 выпускников 
государственных УВО республики, которые обучались на дневной форме обучения за счет 
бюджетных средств, из них прибыли к месту работы 19 911 чел. (94,74%). По состоянию на 1 октября 
2012 г. в Республике Беларусь работает 9 частных УВО и 4 их филиала, которые имеют лицензию 
Министерства образования Республики Беларусь. К числу частных УВО  
с 2003 г. относится Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. 
Вместе с тем, хорошие количественные показатели не всегда свидетельствуют о позитивных 
качественных изменениях. Например, достаточно большое количество студентов на  
10 000 населения свидетельствует о массоватизации высшего образования в Республике Беларусь. 
Демографическая ситуация такова, что количество учащихся и студентов, получающих 
профессиональное образование, в ближайшей перспективе будет уменьшаться, и это необходимо 
учитывать при планировании подготовки кадров и распределении ресурсов. 
Хорошие показатели Республики Беларусь в сфере образования на международной арене 
необходимо использовать для углубления и расширения международного сотрудничества по 
созданию единого образовательного пространства в рамках СНГ и Европейского союза, для 
укрепления связей с другими странами в сфере образования. 
 
 
